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Abstract 
The main objective of this study is to introduce Information and Communication 
Technologies (ICT) into the teaching of Graphic Expression in the professional 
studies offered by the University of Alicante. This project will provide Graphic 
Expression students with a virtual learning environment in which they can develop 
the knowledge and necessary skills required to interpret and carry out a construction 
or civil works project. It aims to create a platform that articulates knowledge through 
designs and solutions to real-life professional projects. By means of an à la carte 
study system, students will be able to design their own studies by choosing from the 
content that is offered to them, thus becoming responsible for their own learning 
program.  
This paper explains the proposal that has been made to create the web platform, its 
design requisites, project structure, materials, formats and teaching units.  
This study has been carried out in response to the University of Alicante’s 
Technology and Educative Innovation Vice-Chancellorship’s offering of grants for 
projects to improve the quality of the teaching and learning process using new 
technologies. 
 
 
Abstract 
El objetivo fundamental de este trabajo es la introducción de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la docencia de la Expresión Gráfica en los 
estudios técnicos de la Universidad de Alicante. El proyecto pretende dotar a los 
alumnos de las asignaturas de Expresión Gráfica de un entorno virtual de 
aprendizaje en el que se desarrollen los conocimientos y habilidades necesarios para 
poder interpretar y realizar los planos de un proyecto de edificación o de obra civil. 
Se intenta elaborar una plataforma que articule el conocimiento a partir de diseños y 
soluciones de proyectos reales de la práctica profesional. Mediante un sistema de 
estudio a la carta, el alumno irá seleccionando entre los diferentes contenidos que se 
le ofertan haciéndose responsable del itinerario de su aprendizaje. 
 En esta comunicación se exponen: el planteamiento realizado para elaborar la 
plataforma Web; los requisitos de diseño que se le exigen; la estructura del proyecto 
y las características de los materiales, formatos y unidades didácticas elaboradas. 
 El trabajo se enmarca dentro de la convocatoria de ayudas del Vicerrectorado de 
Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante para proyectos de 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
 
1. Introducción 
Es un hecho que todas las universidades, en mayor o menor medida, intentan 
implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la docencia 
universitaria a fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus 
alumnos. 
Sin duda alguna, la formación en la universidad se encuentra en un proceso de 
cambio hacia un nuevo modelo en el que se pretende que el estudiante sea el centro 
del sistema, pasando de una formación centrada en la figura del profesor a otra 
organizada para que el estudiante aprenda. Este cambio, que es impulsado por el 
proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior, está 
conformando nuevas prácticas pedagógicas en las que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación tienen un papel destacado por las ventajas que 
ofrecen1. 
Este proceso de renovación está también presente en la Universidad de Alicante 
a través de múltiples actuaciones entre las que se encuentra la puesta en marcha y 
continua actualización del Campus Virtual de la universidad, en el que, junto con las 
utilidades de gestión docente, se encuentran otros recursos dedicados al aprendizaje, 
interacción docente, evaluación y trabajo en grupo. En esta dirección se encuentra, 
también, la convocatoria de ayudas del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa de esta Universidad para proyectos de mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías, en la que se enmarca 
este proyecto. 
El trabajo que nos proponemos pretende dotar a los alumnos de las asignaturas 
de Expresión Gráfica de las titulaciones de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, 
Ingeniería Geológica, Arquitectura Técnica de un entorno virtual de aprendizaje en 
el que se desarrollen los conocimientos y habilidades necesarios para poder 
interpretar y realizar los planos de un proyecto de obra civil o de edificación.  
Intentamos elaborar una plataforma basada en tecnología web que articule la 
enseñanza aprendizaje de los conocimientos propios de la expresión gráfica 
partiendo de diseños y soluciones dados en proyectos reales de la práctica 
profesional. Esta herramienta se plantea, en una primera etapa, como apoyo a la 
enseñanza presencial, para pasar, en una segunda fase, a constituir un programa de 
enseñanza on line de cada uno de los diferentes módulos de contenido en los que se 
ha dividido la materia objeto de estudio. A éstos se irán añadiendo progresivamente 
otros, como complemento de las unidades básicas de conocimiento.  
Su construcción requiere de un proceso de planificación en el que queremos 
primar los criterios pedagógicos sobre los técnicos. El desarrollo del proyecto 
exigirá: la elección de un planteamiento pedagógico; el establecimiento de las pautas 
para el diseño de materiales; la publicación en una Web organizada siguiendo el 
modelo pedagógico elegido y la utilización en contextos de enseñanza reales con 
alumnos, revisión y actualización del material (Area, 2004)2. 
 
 
2. Planteamiento pedagógico 
La plataforma web que queremos elaborar ha de permitir distintos usos 
pedagógicos en situaciones educativas distintas. Nuestro objetivo final es disponer 
de un curso e-learning de enseñanza aprendizaje, pero, también, su diseño ha de 
permitir que los alumnos puedan utilizarla de forma autónoma en las clases 
presenciales, bajo la supervisión del profesor o como material electrónico 
complementario a otras actividades a realizar en el aula o fuera de ella. 
A la hora de abordar un planteamiento pedagógico se ha tenido en cuenta, entre 
otra documentación, las indicaciones expresadas en el trabajo dirigido por Juan M. 
Ares Casal (2005) para el “desarrollo de un sistema e-learning basado en teorías 
constructivistas y de Gestión del Conocimiento”3, y los criterios establecidos en las 
“Plantillas de evaluación. Criterios de calidad” para los entornos formativos 
multimedia del Dr. Pere Marqués (2005) 4.  
Intentamos utilizar una metodología orientada al aprendizaje del alumno a 
través de situaciones reales, con un enfoque constructivista, que busca la 
implicación del alumno en el proceso de construcción del propio conocimiento, 
donde además de comprender los contenidos que se le proponen, pueda aplicarlos en 
la resolución de problemas.  
La originalidad del sistema que proyectamos está en la forma en que se articula 
el aprendizaje a partir de los planos de proyectos reales. El alumno ha de descubrir 
en primer lugar la importancia que la información gráfica tiene en un proyecto 
constructivo ya que sin planos que lo definan es imposible llevarlo a cabo. 
 
 
 
Figura 1: Estructura del proyecto 
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El sistema ofrece, a continuación, la posibilidad de examinar el contenido del 
“documento de planos” de dos proyectos ya ejecutados, uno de obra civil y otro de 
edificación, organizados según se trate de planos constructivos o planos de 
situación, por su tipología y escala (Figura 1). 
De estos planos se deducen los conocimientos necesarios para su interpretación. 
En la figura 2 se han señalado algunos de estos conocimientos para el caso del plano 
constructivo de una obra de fábrica del proyecto de autovía Alicante Alcoy. Una vez 
adquiridos, darán al alumno capacidad de interpretar y dar soluciones a otros 
proyectos que se le propongan. De esta forma se pretende que adquiera 
competencias profesionales y sea capaz de aplicarlas a casos reales. 
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Figura 2: Aprendizajes que se derivan de un plano constructivo de una obra de 
fábrica del proyecto de la autovía Alicante Alcoy 
 
Mediante este sistema de estudio a la carta, el alumno irá seleccionando entre el 
tipo de proyecto, el tipo de plano y los diferentes contenidos que se le ofertan 
haciéndose responsable del itinerario de su aprendizaje. 
La función del profesor será la de orientar en el proceso, realizar un seguimiento 
de los progresos, evaluar, participar en foros e insertar nuevos elementos asociados 
al aprendizaje tales como: planteamiento de casos prácticos, nuevos módulos de 
contenido, actualización de fuentes de conocimiento, nuevos materiales, etc.  
 
2.1 Estructura de la web 
Siguiendo el planteamiento realizado, la plataforma web se estructura de forma que 
permita, por una parte, recoger y organizar la información de una manera eficaz y,  
por otra, ha de tener los elementos necesarios para ser un instrumento de formación. 
Se ha considerado que las herramientas básicas que debe poseer el entorno 
virtual de aprendizaje, para dotarla de la interactividad y funcionalidad necesaria, 
según indican Pinto (2005)5 y Ares (2005) 3han de ser de tres tipos 
1. Herramientas de gestión del conocimiento 
La web ha de permitir almacenar y organizar el conocimiento siguiendo la estructura 
planteada: proyecto - información gráfica – aprendizajes,  proporcionando un 
aprendizaje flexible donde el alumno pueda seleccionar el itinerario y decidir las 
tareas a realizar. 
2. Herramientas de seguimiento de los alumnos 
El profesor ha de tener la posibilidad de orientar, seguir el proceso de aprendizaje, 
asignar tareas a los alumnos y. evaluar. Esta funcionalidad se realizará a través del 
correo electrónico, de los foros, que proporcionan un espacio para debatir y 
contribuye a compartir el conocimiento, y de test de evaluación. 
3. Herramientas de comunicación 
Son las que facilitan la interacción entre los alumnos y entre estos y el profesor lo 
que propicia el aprendizaje cooperativo. El correo y los foros serán, también, el 
medio de comunicación de los que dispone la página web. Se ha pensado, también,  
en un “Chat” que permitiría la comunicación en tiempo real, pero éste exige 
coincidencia en el tiempo entre los miembros del grupo de trabajo. 
Además de estas funcionalidades se intenta que el diseño de la Web tenga una 
presentación atractiva y que tenga un mapa de navegación lógico, intuitivo, de fácil 
uso y estructurado en función del método enseñanza aprendizaje propuesto a partir 
de planos de proyectos ejecutados. Los diferentes materiales didácticos que se irán 
integrando en la página a medida que se desarrolle, han de tener calidad técnica y 
estética, con un diseño imaginativo y dinámico. 
 
2.2 Los materiales 
En el apartado segundo hemos visto como el sistema ofrece la posibilidad de 
elección de proyectos y planos a partir de los cuales el alumno puede seleccionar los 
contenidos que necesita para su interpretación. De esta forma queda patente la 
utilidad de los conocimientos que va a adquirir relacionándolo con un proyecto real. 
Estos conocimientos están divididos en módulos que a su vez se subdividen en otros 
apartados. 
Cada uno de los planos que se presenta  nos lleva a tres tipos de aprendizaje: 
• Aprendizajes básicos, generales para todo tipo de representación. Estos se 
repiten en casi todos los planos. Por ejemplo el módulo dedicado a escalas 
será común y se podrá acceder desde todos los planos. 
• Aprendizajes específicos, propios de la representación del elemento 
reproducido. Estos dependerán del tipo de proyecto y del elemento, ya se 
trate: de un muro, de un pilar, de un puente o de una obra de fábrica como 
el ejemplo de la figura 2. 
• Ampliación de aprendizajes, donde se pone en contacto al alumno con otros 
materiales, libros especializados, empresas del sector, especialistas en la 
materia, etc. 
Para la elaboración de los materiales se ha preparado una ficha técnica de un módulo 
piloto que facilita y uniformiza el diseño de los mismos, en la que se han de incluir 
los siguientes datos (tabla 1): 
 
Título: con la que se identifica el modulo. 
Presentación: en la que se da una visión global acerca de los contenidos. 
Necesidad de los conocimientos del módulo: se ha de generar la necesidad y 
utilidad de los conocimientos que se van a adquirir, ilustrándolo con ejemplos de 
aplicación. Definición de las competencias que desarrolla.  
Contenidos: en los que se abordan diferentes tipos de representaciones a las que 
se asocian contenidos teóricos y ejemplos prácticos; programa de contenidos. 
Perfil del usuario y prerrequisitos: se ha de identificar si el alumnado posee los 
conocimientos previos necesarios para adquirir los contenidos propios de sistemas 
de representación y las habilidades en el uso de las herramientas informáticas.  
Selección y elaboración de materiales multimedia: Hipertextos, imágenes, 
animaciones, sonidos, gráficos, videos, etc. Interactividad y flexibilidad. 
Ejercicios: con los que se pretende que el alumno adquiera destreza en la 
resolución de diferentes problemas que se le plantean. 
Estructura general de los contenidos del módulo: orden en el que se presentan 
los materiales, interrelación, enlaces, programa de actividades, ejercicios 
prácticos, evaluación, enlaces y recursos. 
Formato de presentación: creando las plantillas de las páginas en las que se han 
de incluir los contenidos, elementos textuales, gráficos, material multimedia 
diverso, identificación, fondo, etc. 
Duración del módulo: tiempo estimado en semanas y horas. 
Evaluación: autoevaluación en base a los ejercicios que se proponen y evaluación 
del profesor en base a los problemas planteados. 
Revisión y actualización: del material electrónico. 
 
Tabla 1: ficha técnica para la elaboración de un módulo piloto 
 
 
3. Equipo y plan de trabajo 
Para realizar la labor que nos hemos propuesto es necesario, sin duda alguna, el 
trabajo en grupo. El equipo que está realizando este proyecto está formado por los 
profesores que suscriben esta comunicación: Ignacio Ferreiro, Raquel Pérez del 
Hoyo y Javier Esclapés, adscritos al departamento de Expresión Gráfica y 
Cartografía en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Los 
tres imparten docencia en materias de Expresión Gráfica en la Arquitectura y la 
Ingeniería, lo que posibilita la implantación y experimentación de la plataforma 
diseñada. También forma parte del equipo el Ingeniero Informático José Ángel 
Girona, encargado de la elaboración y diseño de la plataforma Web, así como del 
asesoramiento en las tareas relacionadas con el tratamiento informático de la 
información. 
Para elaborar una plataforma inicial que sirva como prototipo y base para 
experimentar con los alumnos se ha estimado un tiempo aproximado 440 horas. Esta 
estimación puede variar considerablemente dependiendo del número de temas que se 
traten, de la profundidad con que se aborden, de la calidad técnica y didáctica que se 
quiera dar al material multimedia, etc. 
 
 
4. Implementación de la web  
Para la implementación del proyecto se va a utilizar la base de datos MySQL, 
propiedad de la empresa MySQL AB, y el lenguaje de programación Java, creado 
por Sun Microsystems, en su edición empresarial, conocido como J2EE. 
 Se ha elegido MySQL, por ser una base de datos de código abierto, lo que 
permite mejorar el producto, además de ser muy rápida, multiusuario, multi hilo y 
robusta. 
El lenguaje de programación Java, se compila y se ejecuta en una máquina 
virtual. La existencia de máquinas virtuales para la práctica totalidad de las 
arquitecturas de computadoras y para los sistemas operativos existentes, permite que 
el desarrollo de la aplicación sea independiente del servidor en el que finalmente 
resida la web. Se ha optado por la edición empresarial J2EE que posee un conjunto 
de especificaciones sobre como diseñar, construir, interconectar e instalar 
aplicaciones empresariales. Estas aplicaciones han de garantizar su disponibilidad y 
cumplir unos requisitos muy rigurosos ya que son críticas para la empresa o 
institución. J2EE proporciona un marco de trabajo adecuado para la creación de 
aplicaciones robustas, distribuidas, escalables y portables, características 
indispensables para la web que se está implementando. 
Ambos productos se encuentran disponibles para la práctica totalidad de 
sistemas operativos existentes lo que permite que se puedan desarrollar en una 
máquina y a medida que crezcan las necesidades computacionales trasladarlo a otro 
servidor o conjunto de servidores más potente. 
 
 
5. Diseño de la Web 
En este apartado haremos una breve descripción y presentaremos las primeras 
pantallas de la Web para que podamos hacernos una idea de su funcionamiento.  
Al acceder al portal, la primera pantalla, nos da la bienvenida al sistema. Una 
pequeña introducción nos presenta el trabajo, nos explica las características 
generales del proceso formativo que se pretende desarrollar y para quien está 
dirigido, asimismo resalta y explica la importancia de la documentación gráfica del 
proyecto. 
De esta pantalla se pasa a otra de registro que, una vez efectuado, nos permite 
acceder a la pantalla de inicio. En ella se encuentran la entrada al sistema, una breve 
presentación del grupo de trabajo y las funcionalidades comunes para los usuarios: 
foro, enlaces y correo electrónico.  
Aquí se nos permite seleccionar entre dos tipos de planos: planos constructivos 
y planos de situación y, en función de esta elección se nos mostrará un colección de 
planos de diferentes proyectos de obra civil o de edificación entre los que podremos 
elegir (figura 3).  
 
 
Figura 3: Pantalla de inicio 
 
Una vez efectuada la elección pasamos a una nueva pantalla en la que aparece el 
plano seleccionado ampliado. En el margen izquierdo se mostrarán los diferentes 
módulos de contenido a los que se puede acceder desde él. Igualmente, al moverse el 
ratón por el plano irán apareciendo y se resaltarán las distintas materias que es 
necesario conocer para hacer una correcta interpretación de los dibujos. 
 
 
 
Figura 4: Aprendizajes a partir de un plano: Vistas 
Seleccionando una de ellas se accederá al módulo de aprendizaje 
correspondiente. En la figura 4 podemos ver que a partir de un plano de 
construcción de obra civil se ha seleccionado el aprendizaje “vistas”, la siguiente 
pantalla correspondería a una ventana emergente con toda la información y material 
multimedia elaborado para que el alumno adquiera los conocimientos para la 
interpretación del dibujo. 
 
 
6. Conclusiones 
La elaboración de la página Web está en proceso y las conclusiones que podemos 
sacar del trabajo realizado hasta el momento son las siguientes: 
? La creación de la plataforma y, por tanto, del curso de aprendizaje on line para 
la expresión gráfica, está siendo mucho más complejo de lo que se pensaba en 
un principio. La definición de los fundamentos teóricos, de los componentes y 
del mapa conceptual requiere más tiempo del que se había planificado. 
? En la elaboración de los módulos de aprendizaje es necesario rediseñar los 
materiales. Pensamos que no se trata hacer una digitalización de los contenidos 
utilizados en la enseñanza tradicional y presentarlos a través de la Web de 
forma más o menos vistosa. Estos tienen que explicarse por sí mismos. Es 
necesario definir un sistema de autoevaluación ya que el aprendizaje no está 
continuamente supervisado por el profesor. 
? La elaboración de estos materiales requiere de más profesores, personal técnico 
y medios económicos de los que se disponen. 
? El trabajo que nos hemos propuesto es un reto que da sentido a nuestra 
profesión docente. Tenemos la convicción de que la enseñanza y aprendizaje a 
partir de proyectos establece una relación directa y necesaria con la práctica 
profesional, así como que la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación facilitan y enriquecen esta labor. 
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